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MUTHIA TRISETYANIE. Pengaruh Kepribadian dan Lingkungan Keluarga 
Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
dan Tata Niaga Angkatan 2013 Universitas Negeri Jakarta. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kepribadian dan 
lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa program studi 
pendidikan ekonomi dan tata niaga angkatan 2013 Universitas Negeri Jakarta 
berdasarkan data dan fakta yang valid serta dapat dipercaya. 
Penelitian dilakukan di Universitas Negeri Jakarta. Metode yang digunakan 
adalah metode survey. Populasi terjangkau adalah mahasiswa program studi 
pendidikan ekonomi dan tata niaga angkatan 2013 yang terdiri dari 3 konsentrasi 
yaitu, pendidikan akuntansi, pendidikan administrasi perkantoran dan pendidikan 
ekonomi koperasi, pada universitas negeri jakarta yang berjumlah 317 mahasiswa. 
Teknik pengampilan sampel menggunakan propotional random sampling 
sehingga didapatkan sampel berjumlah 107 mahasiswa. Instrumen penelitian 
menggunakan data primer dengan skala likert untuk variabel independen 
(kepribadian dan lingkungan keluarga) dan dependen (minat berwirausaha). 
Dilakukan uji persyaratan dengan Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 
Testdidapat nilai residu (0,518) > nilai signifikan (0,05), hal ini menunjukkan 
dapat berdistribusi normal. Pada uji linier untuk variabel kepribadian (X1) dan 
minat berwirausaha (Y) sebesar 0,000 dan untuk variabel lingkungan 
keluarga(X2)dan minat berwirausaha (Y) sebesar 0,003 < taraf signifikansi (0,05) 
maka data linier. 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ỹ= 20,455 + 0,221𝑋1+ 0,277𝑋2. 
Lalu uji parsial (uji t)dapat diketahui thitung (2,283) > ttabel (1,983) maka 
kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha dan 
diketahui thitung (3.843)>ttabel (1,983), maka lingkungan keluarga berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. 
Dapat diketahui Fhitung(15,921)> Ftabel (3,08), hal ini menunjukkan kepribadian dan 
lingkungan keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat berwirausaha. Dari hasil perhitungan uji koefisien determinasi 
sebesar 0,234 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel minat berwirausaha (Y) 
ditentukan oleh variabel kepribadian (X1) dan lingkungan keluarga (X2) sebesar 
23,4%. 
 
Kata kunci : kepribadian, lingkungan keluarga, minat berwirausaha 
ABSTRACT 
 
MUTHIA TRISETYANIE. Influence of Personality and Family Environment 
Interests Student Entrepreneurship in Study Program of Economic and Commerce 
2013 State University of Jakarta. Economic Education Studies Program, 
Concentration in Accounting Education, Faculty of Economics, State University 
of Jakarta in 2016. 
 
This study aim to determine the effect of personality and family environment on 
student interested in entrepreneurship education study programs of economic and 
trade system  forces  at Jakarta State University in 2013 based on data and facts 
are valid and reliable. 
 The study was conducted at the State University of Jakarta. The method used is a 
survey method. The population is an affordable student of economics and 
administration, education fairs in 2013 consisting of three concentrations namely, 
accounting education, education and education administration offices Economic 
Cooperation, State University  of Jakarta totals 317 students. The sampling 
technique uses proportional random sampling to obtain a sample of 107 students. 
The research instrument uses primary data with the Likert scale for the 
independent variables (personality and family environment) and dependent 
(interest in entrepreneurship).  
Test requirements with One Sample Kolmogorov-Smirnov Test values obtained 
residue (0.518) > significant value (0.05), it is shown to have a normal 
distribution. In the linear test for personality variables (𝑋1) and interest in 
entrepreneurship (Y) of 0.000 and for the family environment variables (𝑋2) and 
interest in entrepreneurship (Y) of 0,003 significance level (0.05), the linear data. 
Test requirements with One Sample Kolmogorov-Smirnov Test values obtained 
residue (0.518) > significant value (0.05), it is shown to have a normal 
distribution. In the linear test for personality variables (𝑋1) and interest in 
entrepreneurship (Y) of 0.000 and for the family environment variables (𝑋2) and 
interest in entrepreneurship (Y) of 0,003 significance level (0.05), the linear data. 
The regression equation in this study is Ỹ = 20.455 + 0,221X + 0,277X. Then the 
partial test (t test) can be known thitung (2.283) > t table (1.983) then the 
personality, positive and significant effect on the interest in entrepreneurship and 
unknown thitung (3843) > t table (1.983), then the family environment positive 
and significant effect on the interested in entrepreneurship.  
Knowable Fhitung (15.921) > F table (3.08), it shows the personality and family 
environment together positive and significant effect on the interest in 
entrepreneurship. From the results of test calculations of determination 
coefficient of 0.234 so it can be said that the variable interest in entrepreneurship 
(Y) is determined by the personality variables (X1) and a family environment (X2) 
23.4%. 
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“For everybody love me and me love” 
 
“You never know HOW STRONG you are, until 
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